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Alexander Bukh, Japan’s national identity and foreign policy: Russia as Japan’s ‘other’, London:
Routledge, 2010.がある6)。タック川闢レスリー准教授は、国際政治学ならびに日本のメディアと
政治を専門とし、近著には Yutaka Tsujinaka and Leslie M. Tkach-Kawasaki (eds.), Japan and the
Internet: Perspectives and Practices, (CAJS Monograph Series No. 1) Center for International,
Comparative and Advanced Japanese Studies, University of Tsukuba, 2011.（共著）がある。ダリ
エヴァ・ツプルマ准教授は文化人類学および中央アジア・コーカサスの都市人類学を専門とし、
近著として Typylma Darieva, Wolfgang Kaschuba and Melanie Krebs (eds.), Urban Spaces after
Socialism: Ethnographies of Public Places in Eurasian Cities, Frankfurt: Campus Verlag, 2011.（共著）
がある。塩谷哲史助教は、歴史学ならびに中央アジア地域研究、環境史を専門とし、近著には
Akifumi Shioya, ‘Irrigation Policy of the Khanate of Khiva regarding the Lawzan Canal (1),















漓“Japanese War Memories and the Influence of the Cold War: Remembering/Forgetting Unit
731”
滷“The Endurance of the Post-Cold War US-Japan Security Alliance: The Rationale for Japan’s
Continuous Involvement”
澆“Analysis of Japan’s Official Development Assistance towards Uzbekistan from the Perspec-
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